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Marolles-sur-Seine – Le Grand
Canton
Sondage (1998)
Nadine Mahé-Ourlier et Rebecca Peake
1 L’emprise en question se localise directement à l’ouest de la parcelle où s’est déroulée
l’opération  de  fouille  Marolles  « Le  Grand  Canton ».  Cette  campagne  de  sondages
portant sur une emprise de 10 ha au total s’est déroulée pendant le mois d’août. La
parcelle a été sondée à environ 7 % par le biais de sondages linéaires de 20 à 40 m de
long pour une largeur de godet (2 m). Sur les 117 sondages réalisés, 75 comprennent
des  structures  archéologiques  (65 %).  Cette  occupation très  dense  correspond à  des
vestiges du Néolithique au haut Moyen Âge : trous de poteaux, fosses, fonds de cabanes,
fours domestiques, fossés et sépultures. Plus de 500 structures ont été repérées dans les
sondages.
2 Les  vestiges  du  Néolithique  et  du  premier  âge  du  Fer  sont  présents  sur  toute  la
superficie de l’emprise.
3 Pour  les  occupations  plus  anciennes,  il  s’agit  essentiellement  de  pièces  lithiques
(néolithiques ou même paléolithiques) ramassées sur la surface du décapage dans le
secteur  est  et  en  bordure  du  paléochenal  au  sud.  Pour  le  Paléolithique,  ces  pièces
indiqueraient l’éventuelle conservation de lambeaux de niveaux d’occupation, comme
sur l’emprise fouillée cette année.
4 Les vestiges du début du premier âge du Fer sont, avec ceux du haut Moyen Âge, parmi
les mieux représentés du site. Cette occupation est surtout mise en évidence dans le
secteur  est  de  l’emprise,  un  total  de 25 %  des  sondages  comprend  des  indices
protohistoriques.  Elle  correspond  à  un  ensemble  de  fosses  et  de  trous  de  poteaux
représentant  plusieurs unités  d’habitation,  semblables  aux  structures  fouillées  sur
l’emprise 1998.
5 L’occupation du deuxième âge du Fer est représentée par un enclos délimité par un
large fossé localisé au nord-est de la parcelle. Ce fossé est recoupé par un deuxième
fossé  gallo-romain  au  niveau  du  sondage 41,  l’ensemble  des  fossés  délimitant  une
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emprise  d’environ  1 ha.  Dans  le  secteur  nord-est,  deux  fossés  gallo-romains,
d’orientation parallèle, correspondent à un enclos dont la partie orientale se localise
sur l’emprise fouillée en 1998.  La présence de ces  vestiges épars  atteste  d’un grand
réseau d’organisation du terroir du Grand Canton. Elle est à mettre en relation avec
l’habitat du Ier au Ve s. de notre ère du Chemin de Sens, situé à environ 500 m à l’est
(fouille J.-M. Séguier).
6 Les  structures  médiévales,  datées  du  IXe au  XIe s.,  se  concentrent  dans  le  secteur
occidental. Plus de 400 des 500 structures repérées concernent le haut Moyen Âge ; la
parcelle ayant été sondée à moins de 10 %, on peut estimer le nombre de structures à au
moins 5 000. Deux occupations se distinguent : une première, très dense, s’étend sur
environ  3,5 ha  dans  la  partie  nord-est  de  l’emprise.  Elle  correspond  à  un  habitat
important du IXe au XIe s. La deuxième forme une série de petites unités d’exploitation
de datation plus tardive, fin Xe-début XIIe s., localisées le long du « Chemin de Sens », au
sud de la parcelle.  Deux zones d’inhumation ont été repérées dans les tranchées 16
et 102,  représentant  un  total  de  5 sépultures.  Le  mobilier  compris  dans  le  remblai
indique  une  datation  du  haut  Moyen Âge.  Le  mobilier  archéologique  recueilli  en
sondage est de grande qualité (fer de pelle complet, paire d’éperons..) et d’un intérêt
particulier pour la connaissance de la période dans la Bassée et au confluent Seine-
Yonne. Cette occupation dense est à mettre en relation avec le site de Marolles « La
Butte  Saint-Donain »  (fouille  N. Mahé,  1995)  qui  se  trouve  à  quelques  centaines  de
mètres  au  nord,  ainsi  qu’avec  de  nombreux  vestiges  du  haut  Moyen Âge  issus  des
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